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Beschrijving van de structuur van de landbouw in een toekom-
stig ruilverkavelingsgebied van ca. 2.275 ha, gelegen in de ge-
meenten Achtkarspelen en Tietjerksteradeel. 
In dit gebied is de rundveehouderij veruit de voornaamste 
produktietak. Het aantal bedrijven vermindert snel. Er zijn even-
wel nog veel kleine bedrijven. 
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Deze beschrijving van de landbouw in het ruilverkavelings-
gebied "Twijzel-Buitenpost" (zie kaart) is bedoeld om basisinfor-
matie te verschaffen voor de opstelling van het z.g. landbouw-
s tructuuradvies. 
Huidige situatie 
"Twijzel-Buitenpost" is een melkveehouderij gebied met betrek-
kelijk kleine bedrijven, zowel in ha als in sbe. Desondanks is de 
veedichtheid niet hoog. Er zijn sterke verschillen in bedrij fs-
grootte. Enerzijds is er een groep grote bedrijven die gekenmerkt 
wordt door de aanwezigheid van een ligboxenstal, een hoge veedicht-
heid en flinke groei van de bedrijfsoppervlakte. Anderzijds is er 
een groep vooral kleinere bedrijven met een doorgaans traditionele 
bedrijfsvoering, weinig ligboxenstallen en praktisch geen groei 
van de bedrijfsoppervlakte. 
Ontwikkeling in het recente verleden 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven is de afgelopen 5 jaar fors 
verminderd, een aantal in omvang en doorgaans ook in oppervlakte 
kleine bedrijven is opgeheven of werd nevenbedrijf. De oppervlakte 
cultuurgrond nam in beperkte mate af. De omvang van de rundvee-
houderij nam toe door verzwaring van de veedichtheid (meer vee per 
ha). Het aantal ligboxenstallen nam snel toe ondanks dat de ver-
kaveling (grond aan huis) te wensen overlaat. 
Toekomstige ontwikkeling 
De komende jaren zal het aantal bedrijven verder afnemen door-
dat een flink aantal kleinere bedrijven wegvalt. Toch blijft er 
nog een aantal bedrijven dat (op den duur) onvoldoende bestaans-
mogelijkheden heeft in de rundveehouderij. 
In de rundveehouderij zullen overheidsmaatregelen ter beper-
king van de melkproduktie leiden tot verkleining van de omvang 
van de rundveehouderijsector en een teruglopende veedichtheid. Ook 
bij een voortzetting van de trendmatige ontwikkeling zou minder 
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1. Inleiding 
Ten behoeve van de voorbereiding van een ruilverkaveling in 
"Twijzel-Buitenpost" heeft de Landinrichtingsdienst aan het Land-
bouw-Economisch Instituut verzocht een onderzoek in te stellen 
naar het functioneren van de landbouw in deze regio. Het doel van 
het onderzoek is om basisinformatie te verschaffen voor het op te 
stellen Landbouwstructuuradvies. In het Landbouwstructuuradvies 
worden de wensen van de land- en tuinbouw ten aanzien van de in-
richting van het gebied geformuleerd. Deze wensen moeten uiteraard 
gebaseerd zijn op het functioneren van de land- en tuinbouw in het 
gebied. Omdat de ruilverkaveling op de toekomst is gericht, dient 
hierbij ook veel aandacht te worden besteed aan het functioneren 
in de komende jaren. Het gaat er bij deze studie dus om een beeld 
te krijgen van de ontwikkelingen die zich hier in de landbouw 
voordoen en van de knelpunten die middels verbetering van de in-
richting kunnen worden opgelost. 
Het beeld van de ontwikkeling van de landbouw wordt opgebouwd 
door middel van de beschrijving van een aantal elementen van de 
agrarische structuur. De be1mgrijkste hiervan zijn veranderingen: 
in bedrijven en arbeidskrachten, in cultuurgrond en grondgebruik 
en in veestapel en produktieomvang. Hierbij wordt getracht inzicht 
te krijgen in de achtergronden van deze veranderingen. 
Bij het onderzoek is in belangrijke mate gebruik gemaakt van 
de gegevens van de landbouwtellingen van 1978 en 1983. Deze gege-
vens zijn aangevuld met informatie die voor deze studie in het ge-
bied is verzameld. Deze informatie heeft betrekking op de indeling 
van de bedrijven in hoofdberoeps- en nevenbedrijven, het verande-
ringsproces van het aantal bedrijven in de afgelopen jaren, de in-
deling in blijvende en wijkende bedrijven, de opvolgingssituatie 
en op de aanwezigheid van ligboxenstallen. Voorts is gebruik ge-
maakt van gegevens uit landbouwtellingen in andere jaren. 
Het rapport is opgebouwd uit 4 hoofdstukken. Na de inleiding 
en de algemene oriëntatie volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving 
van de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Hoofdstuk 4 bevat een 
vooruitblik op de ontwikkelingen in de komende jaren. 
2. Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "Twijzel-Buitenpost" ligt in het 
oosten van Friesland. Het omvat voornamelijk gronden gelegen in de 
gemeente Achtkarspelen, daarnaast een zeer beperkte oppervlakte 
van de gemeente Tietjerksteradeel. 
De grens van het gebied wordt in het noorden gevormd door de 
gemeentegrens, tevens grens van de ruilverkaveling "Kollumerland" 
(in voorbereiding); in het oosten door de (toekomstige) bebouwings-
grens van Buitenpost en de Buitenpostervaart. In het zuiden door 
het Prinses Margrietkanaal, de grens van het bestemmingsplan Koot-
stertille en rijksweg 9; in het westen door de Kuikhornstervaart 
en de gemeentegrens. 
De totale oppervlakte van het blok is ca. 2.275 ha. Hiervan 
is een gedeelte wegen en waterlopen. Voorts liggen de dorpskernen 
Twijzel en Twijzelerheide in het blok en komt links en rechts 
niet-agrarische bebouwing in het gebied voor. De agrarische bedrij-
ven met een omvang van 10 of meer sbe beschikken over een opper-
vlakte van 1.756 ha. Dit betreft hun totale oppervlakte dus inclu-
sief bedrijfsgebouwen en erven, tuinen voor eigen gebruik, toe-
gangswegen, e.d. Hun bij de meitelling 1983 opgegeven kadastrale 
oppervlakte landbouwgrond bedroeg 1.715 ha. Het verschil van 41 ha 
heeft betrekking op bedrijfsgebouwen, erven, enz. (zie bijlage 1). 
Als oppervlakte gemeten maat of werkelijk beteelbare oppervlakte 
(dus exclusief sloten, wegen) gaf men in 1983 1.623 ha op. 
Het blok maakt deel uit van de z.g. Priese Wouden, een be-
trekkelijk hoog gelegen zandgebied. De bodem bestaat voornamelijk 
uit zandgrond, daarnaast komt ook klei-op-veengrond voor. De hoger 
gelegen gronden, waar houtwallen en singels de soms smalle perce-
len begrenzen, liggen in het noordwesten en midden van het blok. 
Een kleiner gedeelte van het blok bestaat uit lager gelegen open 
gebied. 
Opgemerkt dient te worden .dat Gedeputeerde Staten van Fries-
land met instemming van het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Achtkarspelen, de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening hebben medegedeeld, zich er mee te kunnen 
verenigen dat binnen het ruilverkavelingsgebied globaal 140 ha als 
Relatienotagebied wordt aangemerkt. 
De werkloosheid (M + V) in het ambtsgebied van het Geweste-
lijk Arbeidsbureau Buitenpost waartoe de gemeenten Achtkarspelen en 
Kollumerland behoren, was in april J984 29,2% van de afhankelijke 
beroepsbevolking tegenover 20,6% in Friesland 1). 
1) Bron: Maandverslag Arbeidsmarkt Friesland. Districtsbureau voor 
de arbeidsvoorziening in de provincie Friesland. 
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3. De huidige landbouwkundige situatie en 
de recente ontwikkeling hiervan 
3.1 Korte schets van de landbouw in het gebied 
Twijzel-Buitenpost is een melkveehouderij gebied. De agra-
rische produktie heeft voor 92% betrekking op rundveehouderij 
(vnl. melkveehouderij), voor ruim 4% op intensieve veehouderij en 
voor ruim 3% op tuinbouw. Praktisch alle cultuurgrond staat ten 
dienste van de rundveehouderij, 99,5% is grasland. 
In 1983 waren er 99 geregistreerde bedrijven in het gebied 
die in tot?aal 1.623 ha 1) cultuurgrond in handen hadden: 70 hoofd-
beroepsbedrijven met 1.390 ha (86%) cultuurgrond en 29 nevenbedrij-
ven met 233 ha. 
In Twijzel-Buitenpost zijn de bedrijven gemiddeld kleiner 
van oppervlakte en omvang en worden er gemiddeld minder koeien per 
bedrijf gehouden dan in het landbouwgebied De Wouden en de provin-
cie Friesland. Het aantal grootveeëenheden per ha grasland ligt 
echter op het niveau van deze gebieden, terwijl de melkveedicht-
heid van 2 koeien per ha grasland iets groter is. Ten opzichte van 
de totale gemeente Achtkarspelen neemt Twijzel-Buitenpost een wat 
bedrijfsgrootte en veedichtheid betreft relatief gunstige positie 
in. 
Tabel 3.1 Enkele kengetallen van de landbouw (alle bedrijven) 
R.v.k. Gem.Acht- De Fries-
Twijzel- karspelen Wouden land 
Buiten- 1982 1982 1982 
post 1983 
Ha cultuurgrond per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Melkkoeien per bedrijf 
met koeien 
Melkkoeien per 100 ha gras-
land + voedergewassen 






















1) Cultuurgrond gemeten maat (feitelijk gebruik) opgegeven door 
de bedrijven in het blok, inclusief de grond die deze bedrij-
ven buiten het blok gebruiken. 
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3.2 Beroepsgroepen, bedrij fs typen en bedrijfs-
oppervlakte 
Bij de indeling van de agrarische bedrijven is onderscheid ge-
maakt in hoofdberoepsbedrijven (waar het bedrijfshoofd meer dan de 
helft van de arbeidstijd werkzaam is op het bedrijf) en nevenbe-
drijven 1). 71% van de bedrijven zijn hoofdberoepsbedrijven (waar-
van 8 met een nevenberoep), de hoofdberoepsbedrijven hebben 86% 
van de cultuurgrond in handen. 
























Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de periode 1978-1983 
fors verminderd namelijk met 20 of 4,9% per jaar tegen b.v. in 
Friesland 3,0% per jaar. Er zijn 22 bedrijven als hoofdberoeps-
bedrijven verdwenen (14 werden nevenbedrijf en 8 zijn opgeheven). 
Hiertegenover werd er 1 bedrijf gesticht en werd 1 nevenbedrijf 
hoofdberoepsbedrij f doordat het bedrijfshoofd volledig op het be-
drijf ging werken en de bedrijfsomvang uitbreidde. De oorzaak van 
de vermindering van het aantal bedrijven ligt vooral in het feit 
dat deze bedrijven te klein waren om te worden voortgezet (19 van 
deze 22 bedrijven waren kleiner dan 90 sbe en 17 waren kleiner dan 
15 ha). 
Het aantal nevenbedrijven nam toe voornamelijk doordat be-
drijf shoof den die gingen rusten nog wat grond en vee bleven houden. 
De totale oppervlakte geregistreerde cultuurgrond van de be-
drijven in het blok nam de voorbije 5 jaar met 57 ha af tot 1.623 
ha. Een verklaring hiervoor is dat de opgeheven(niet meer geregis-
treerde) bedrijven 46 ha grond zelf hebben gehouden. Het grondge-
bruik van de hoofdberoepsbedrijven nam af, dat van de nevenbedrij-
ven nam toe. De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrij-
ven steeg met 3,5 ha tot ca. 20 ha. 
De bedrijven zijn in 2 typen onderscheiden: rundveebedrijven 
waar 80% of meer van het aantal sbe uit rundveehouderij bestaat 
en overige bedrijven. De hoofdberoepsbedrijven zijn bijna allen 
rundveebedrijven (63 van de 70) met een gemiddelde oppervlakte 
van 21,5 ha, de overige bedrijven (3 intensieve veehouderij-, 2 
rundvee/intensieve veehouderij- en 2 tuinbouwbedrijven) hebben ge-
middeld 5 ha. 
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
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Tabel 3.3 Bedrij fstype en bedrijfsgrootte van hoofdberoepsbe-
drijven 





























































Totaal 80 63 10 90 70 
Ha totaal 
Ha per bedrijf 
1.441 1.356 34 34 1.475 1.390 
18,0 21,5 3,4 4,9 16,4 19,9 
De afgelopen 5 jaar is het aantal rundveebedrijven verminderd, 
met name onder de 15 ha. In dit gebied komen naast bedrijven met 
een grotere oppervlakte, nog vele kleinere bedrijven voor. Zo is 
eenderde van de rundveebedrijven kleiner dan 15 ha. Vooral deze 
bedrijven hebben te weinig grond om alleen met een grondgebonden 
produktie een voldoende omvang en een redelijk inkomen te reali-
seren. 
3.3 Grondgebruik, samenstelling van de produktie en 
produktieomvang 
Alle cultuurgrond (op + 8 ha tuinland na) staat ten dienste 
van de rundveehouderij: 99,5% is grasland. 
De produktieomvang in totaal als ook per bedrijf en van de 
verschillende produktierichtingen binnen een bedrijf wordt weer-
gegeven in standaardbedrij fseenheden (sbe; zie bijlage 1). 
De totale agrarische produktieomvang in sbe groeide iets snel-
ler dan in Friesland. Gerekend over alle bedrijven (dus inclusief 
nevenbedrijven) bedroeg de groei in Twijzel-Buitenpost 1,4% per 
jaar en in de provincie 1,1% per jaar (1978-1982). Ook de groei 
van de rundveehouderij was in het gebied wat sneller dan in de pro-
vincie. 
De agrarische produktie op de hoofdberoepsbedrijven nam re-
latief trager toe dan op de nevenbedrijven. De toename van de pro-
duktieomvang op nevenbedrijven is veroorzaakt doordat een aantal 
hoofdberoepsbedrijven naar de groep nevenbedrijven is gegaan. 
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Tabel 3.4 Samenstelling en ontwikkeling van de produktieomvang 
Produktieomvang Index 
1983 
in sbe in % (1978= 
100) 
1978 1983 1978 1983 
Hoofdberoepsbedrijven: 
rundveehouderij 1) 10.128 10.807 93 93 107 
intensieve veehouderij + 
tuinbouw 2) 770 853 7 7 111 
Totaal 10.898 11.660 100 100 107 
Nevenbedrijven 800 908 114 
Alle bedrijven 11.698 12.568 107 
1) Inclusief grasland en paarden en schapen. 
2) Samengevoegd wegens te geringe aantal bedrijven. 
De groei van de produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven 
bestond voor ca. 90% uit rundveehouderij, voorts werd de produktie-
omvang van de tuinbouw uitgebreid (door 1 nieuw bedrijf) en die 
van de intensieve veehouderij verminderde. 
De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 167 sbe (in "Oostermeer" 190 sbe in 1981). De "rundvee-
bedrijven" zijn gemiddeld groter dan de "overige bedrijven" (168 
tegen 151 sbe). 
Tabel 3.5 geeft de verdeling van de hoofdberoepsbedrijven 
naar produktieomvang. Ook hier geldt wat voor de bedrij fsoppervlak-
te is gesteld namelijk dat er grote verschillen in bedrijfsomvang 
tussen de bedrijven zijn. 
Om voldoende inkomen op te leveren om het bedrijfshoofd en 
zijn gezin een bestaansbasis te bieden en de ruimte te geven die 
voor de continuïteit noodzakelijk is, dient volgens recent onder-
zoek (Berkel, e.a., 198J) een rundveebedrijf, een omvang van ca. 
175 sbe te hebben. Slechts eenderde van de rundveebedrijven vol-
doet aan deze norm (Friesland meer dan 50%). Ruim de helft van de 
rundveebedrijven heeft een omvang van minder dan 130 sbe, 9 hebben 
130-175 sbe. Bij deze omvang is er gemiddeld onder de huidige om-
standigheden onvoldoende perspectief om op den duur alleen van het 
bedrijf te kunnen blijven bestaan. Aangezien bedrijfsuitbreiding 
naar het zich laat aanzien door de superheffing moeilijker wordt 
zal men, wil men blijven bestaan, er alles aan moeten doen om het 
kostenniveau te verlagen. 
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Tabel 3.5 _De_bedrijfsomvang_van_de_hoofdberoe2sbedri(iven 
Bedrijfsomvang Rundvee- Overige Totaal 
.bedrijven _^ËÉIÜYË2_ 
tot 110 sbe 
110 - 130 sbe 
130 - 175 sbe 
175 - 230 sbe 













1978 1983 1978 1983 
7 4 51 30 
I - 12 7 
I I 10 10 
1 - 6 6 
- 2 11 17 
Totaal 
Sbe totaal 













3.4 De rundveehouderij 
Praktisch alle cultuurgrond in Twijzel-Buitenpost wordt ge-
bruikt voor de rundveehouderij. De oppervlakte grasland nam de af-
gelopen 5 jaar af, op de hoofdberoepsbedrijven met ruim 90 ha. 
Op hijna alle bedrijven wordt rundvee gehouden. Van de 70 
hoofdberoepsbedrijven in 1983 houden er 65 melkkoeien. Hoewel het 
aantal hoofdberoepsbedrijven met koeien met eenvijfde verminderde, 
nam het aantal melkkoeien met 11% toe. Het gemiddeld aantal melk-
koeien per bedrijf met koeien steeg van 35 tot 49. 
Tabel_3^6 2§_r^ndveehouderij_ 
Hoofdberoeps- Nevenbe- Alle be-
bedrijyen drijven__ ä£ÜY e n_ 
1978 1983 1978 1983 1978 1983 
Bedrijven met melkk. 81 65 8 14 89 79 
Bedrijven met g.v.e. 85 65 25 27 110 92 





Jongvee per 100 koeien 
Koeien per ha grasland 












































Het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien is de afge-
lopen 5 jaar met 16 verminderd. Dit kwam voornamelijk doordat oude-
re boeren met weinig grond (tot 15 ha) en een kleine veestapel 
(tot 20 koeien) wegens leeftijd met het bedrijf als hoofdberoep 
stopten. 
De structuur van de bedrijven met melkkoeien was de afgelopen 
jaren volop in beweging. Zo werd in 1983 twee derde (64%) van de 
koeien gehouden op bedrijven met 50 of meer koeien tegen in 1978 
twee vijfdedeel (41%). Bijlage 2 en een samenvatting in tabel 3.7 
geven hiervan een beeld. Van de 81 hoofdberoepsbedrijven met in 
1978 koeien zijn er 17 beëindigd, deze bedrijven hielden 260 koeien. 
Voorts waren er 21 bedrijven die de veestapel gelijk hielden en 8 
die de melkveestapel inkrompen (met in totaal 70 koeien). In to-
taal werden hierdoor dus 330 koeien opgeruimd. 
Op 35 bedrijven werd het aantal koeien uitgebreid, van 1.684 
tot 2.293 koeien of met 36%. De uitbreidingen waren relatief het 
grootst op de bedrijven met aanvankelijk 35 tot 50 koeien. 
Tabel 3.7 Hoofdberoepsbedrijven met koeien 
1978 
1978-1983: 
verdwenen (minus 1 nieuwbedrij f) 
voortgezette bedrijven, veestapel: 




















1) Hieronder ook begrepen de bedrijven die de veestapel met 1 of 2 
koeien uibreidden of inkrompen. 
Uit deze analyse blijkt dat er tegenover het aantal inkrim-
pingen met 330 koeien een aantal uitbreidingen stond van ca. 650 
stuks. Voorshands is te verwachten dat, wanneer uitbreiding van 
de melkveestapel door hoge heffingen op meerproduktie onmogelijk 
wordt, de dynamiek voor een groot gedeelte verdwijnt. Dit treft 
dan met name bedrijven met middelgrote veestapels. Anderzijds blij-
ven er ook dan veranderingen mogelijk aangezien er bedrijven zijn 
die de melkveehouderij beëindigen. 
Naast uitbreiding van het aantal koeien stijgt ook de melkpro-
duktie per koe. Dit leidt al bij een gelijk blijvend aantal koeien 
tot uitbreiding van de melkproduktie. Maatregelen als zware hef-
fingen op meerproduktie, zouden hierdoor wel eens tot vermindering 
van het aantal koeien kunnen dwingen. Uit gegevens van de melkcon-
trolevereniging Bergum, waartoe het gebied behoort, blijkt dat de 
melkgift per koe de laatste jaren aanzienlijk is gestegen en onge-
veer het niveau van Friesland volgt. 
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Tabel 3.8 Ontwikkeling van de melkproduktie per koe 1) 
Gemiddelde kg melk per koe 

















1) Van gecontroleerde koeien bij melkcontroleverenigingen. 
Bron: Jaarverslagen Centrale Melkcontrole Dienst. 
In het algemeen leveren meer koeien per bedrijf meer inkomen 
op. Op basis van LEI-boekhoudcijfers is te stellen dat gemiddeld 
ca. 50 koeien (ca. 175 sbe) een inkomen opleveren dat voldoende 
is voor het levensonderhoud op een gezinsbedrijf en ruimte biedt 
voor investeringen. Slechts ruim een derde (35%) van de bedrijven 
had in 1983 meer dan 50 koeien. Bijna al deze bedrijven waren 
groter dan 20 ha. 
Tabel 3.9 Bedrij fsoppervlakte in relatie tot de melkveestapels en 
de melkveedichtheid op hoofdberoepsbedrijven in 1983 
Bedrijfsopper- Aantal bedrijven met .... koeien Aantal koeien 
vlakte ' 
tot 25-40 40-50 50-75 75 to- per 100 per 
25 e.m. taal ha 1) bedr. 
1) 
Tot 15 ha 15 6 1 1 - 23 225 24 
15 - 20 ha 5 7 1 1 1 15 200 33 
20 - 30 ha - 3 4 6 1 14 215 50 
30 ha e.m. - - - 2 11 13 258 110 
Totaal 20 16 10 13 65 232 49 
1) Op bedrijven met koeien. 
Er staan weinig ligboxenstallen in het gebied. Op 29% van de 
hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien is een ligboxenstal tegen 43% 
in "Oostermeer" (1983) en 38% in Friesland 1). 
1) Friesland: bron "Overzicht aantal ligboxenstallen per 1 
januari 1983", van het Consulentschap in algemene dienst voor 
Boerderijbouw en -inrichting. 
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In "Twijzel-Buitenpost" is 56% van de koeien in een ligboxen-
stal ondergebracht, duidelijk minder dan b.v. in "Oostermeer" (67% 
in 1981). 
Er is een groot verschil tussen bedrijven met en zonder lig-
boxenstal. De bedrijven met een ligboxenstal hebben gemiddeld een 
veel grotere oppervlakte, een grotere veestapel en een veel hogere 
veedichtheid. Op de bedrijven waar in 1983 een ligboxenstal was, 
is sinds 1978 de oppervlakte cultuurgrond met ruim 90 ha uitge-
breid, op de bedrijven met een traditionele stal met amper 20 ha. 
Tabel 3.10 De rundveehouderij naar staltype in 1983 (hoofdberoeps-
bedrijven die zowel in 1978 als in 1983 aanwezig waren) 
Bedrijven met Bedrijven met 
in 1983 lig- andere stal, 
boxenstal, situatie in 
situatie in 
Aantal bedrijven 


















Aantal melkkoeien: totaal 
per bedrijf 
Aantal jongvee: totaal 
per 100 koeien 
Aantal g.v.e.: totaal 
per ha cult.gr. 





























N.B. Alle cultuurgrond is grasland. 
De totale omvang van de rundveehouderij nam de afgelopen 5 
jaar in Twijzel-Buitenpost relatief sterker toe dan in Friesland. 
De oorzaak van deze toename is gelegen in een verhoging van de vee-
dichtheid, want in beide gebieden nam het areaal grasland + voeder-
gewassen af, in Twijzel-Buitenpost zelfs relatief sterker dan in 
Friesland. 
Gerekend over alle bedrijven (dus inclusief nevenbedrijven) 
worden 2,65 g.v.e. per ha gehouden. Het aantal g.v.e. per ha ligt 
op het niveau van De Wouden en Friesland, het aantal koeien per ha 
ligt in het gebied iets hoger (zie tabel 3.1). Vergeleken met De 
Wouden worden in "Twijzel-Buitenpost" aanzienlijk minder koeien 
per bedrijf gehouden. 
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De hoofdberoepsbedrijven gebruiken waarschijnlijk ook grond 
van nevenbedrijven (middels voeraankoop of vee inscharen). De 
nevenbedrijven hebben 14% van het totale areaal grasland in handen 
en een lage veedichtheid (1,16 g.v.e. per ha grasland). Op de 
nevenbedrijven komt 233 ha grasland voor en er worden 270 g.v.e. 
gehouden. Als op de grond van de nevenbedrijven b.v. 2 g.v.e. per 
ha zou worden gehouden is voor deze 270 g.v.e. dus 135 ha grasland 
nodig, zodat globaal 100 ha door hoofdberoepsbedrijven wordt ge-
bruikt. Hoe deze toestand door hoofdberoepsbedrijven moet worden 
beoordeeld is moeilijk te zeggen: men mist de zekerheid een vol-
gend jaar weer deze grond te kunnen gebruiken. Anderzijds heeft 
men niet de financieringslasten van de grond. 
3.5 De intensieve veehouderij en de tuinbouw 
De intensieve veehouderij is een zeer kleine produktietak 
omvattend slechts 4% van de totale agrarische produktie. Op 5 
hoofdberoepsbedrijven kwam in 1983 intensieve veehouderij voor. 
De produktieomvang in de intensieve veehouderij bestaat voor onge-
veer driekwart uit varkenshouderij en verder uit pluimveehouderij 
en kalvermesterij. De afgelopen periode is de omvang van de inten-
sieve veehouderij in het gebied met omtrent eenderde verminderd. 
Ook in de gehele gemeente Achkarspelen was er in deze periode een 
vermindering, zij het minder sterk. De produktieomvang van de in-
tensieve veehouderij verloopt in de gemeente Achtkarspelen zeer 
onregelmatig maar blijft over een langere periode gezien vrijwel 
constant. Zo was er van 1972 tot 1982 slechts een toename van to-
taal 1%. 
Het is duidelijk dat deze produktietak hier niet floreert, 
dit in tegenstelling tot andere gebieden waar in deze periode een 
flinke toename was. Met name in de gebieden met hoge concentraties 
blijkt de groei in de intensieve veehouderij snel te verlopen. Ge-
bieden als het onderhavige missen de impuls die uitgaat van een 
centrum. 
Ook de tuinbouw is een zeer kleine produktietak: slechts 8 ha 
(0,5%) cultuurgrond wordt gebruikt als tuinland en 3% van de to-
tale produktieomvang bestaat uit tuinbouw in de vorm van boom-
kwekerij en glastuinbouw. De oppervlakte en omvang van de tuinbouw 
nam de voorbije 5 jaren toe door de vestiging van een boomkwekerij-
hedrijf. 
3.6 De economische betekenis van de landbouw in het 
gebied 
In het voorgaande is aangegeven welke produktierichtingen 
voorkomen en wat de omvang hiervan is. De gegevens die hieraan ten 
grondslag liggen bieden de mogelijkheid wat verder in te gaan op 
de economische betekenis van de landbouw in het ruilverkavelings-
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gebied. Veelal zijn de bedrijfsresultaten in de landbouw - volgens 
bedrijfseconomische maats taten - negatief. Hierdoor is men geneigd 
het economische belang van de landbouw te onderschatten. De econo-
mische betekenis kan men definiëren als de hoeveelheid inkomen dat 
gevormd wordt. Elk bedrijf koopt grondstoffen aan, betaalt voor 
diensten en verkoopt produkten. Als op de verkoopwaarde van de 
Produkten de kosten van aangekochte grondstoffen en diensten in 
mindering worden gebracht resteert de beloning voor op de bedrij-
ven geleverde arbeid en voor het in de grond, vee en overige pro-
duktiemiddelen geïnvesteerde vermogen. 
Een schatting hiervan kan worden gemaakt op basis van gege-
vens van het LEI-boekhoudnet, dat gebaseerd is op een steekproef 
van bedrijven. Hieruit kunnen voor verschillende bedrijfstypen de 
kosten van grondstoffen en diensten en de opbrengsten per sbe 
worden berekend. Uiteraard vertoont het produktieproces van gebied 
tot gebied grote variaties, doch wij zijn van mening dat voornoem-
de kengetallen voldoende aanknopingspunten bieden om tot een glo-
bale schatting te komen, zoals in tabel 3.11 is weergegeven. 
Tabel 3.11 Globale schatting van de omzet en van de toegevoegde 
waarde van de land- en tuinbouw in het gebied in 1983 





















1) Kosten van grondstoffen en diensten (inclusief afschrijvingen). 
2) Opbrengsten minus de non-factorkosten. 
Op basis van deze kengetallen en de samenstelling van de pro-
duktie kan worden berekend dat de bedrijven in dit gebied in 1983 
globaal genomen voor ca. 10 miljoen gulden aan goederen en dien-
sten aankochten en voor ca. 15 miljoen aan produkten verkochten. 
Voor de inbreng van kapitaal en grond en voor het werk dat op 
de bedrijven werd verricht, ontvingen de bedrijfshoofden, verdere 
medewerkers, verpachters en kapitaalverschaffers te zamen ongeveer 
5 miljoen gulden. Uit onderzoek (Landbouw en Economie in Friesland, 
1983) blijkt dat tegenover elke miljoen gulden produktie in de 
Friese landbouw bijna 2 miljoen gulden produktie elders in de 
Friese economie staat. De landbouwproduktie in het gebied van ruim 
15 miljoen gulden betekent derhalve + 30 miljoen gulden produktie 








3.7 Arbeidskrachten, leeftijd van de bedrij fshoofden 
en bedrijfsopvolging 
In 1983 werkten op de 70 hoofdberoepsbedrijven 95 vaste manne-
lijke arbeidskrachten 1). Het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten op de hoofdberoepsbedrijven nam trager af dan het aantal 
bedrijven, namelijk met 4,2% per jaar. De gemiddelde arbeidsbe-
zetting per bedrijf nam hierdoor toe (van 1,31 tot 1,36 man). Het 
aantal meewerkende zoons bleef constant. 






Alle arbeidskrachten 118 95 
Arbeidskrachten per bedrijf 1,31 1,36 
1) Inclusief 1 meewerkende gezinslid. 
De bedrijven in Twijzel-Buitenpost zijn, enkelen uitgezonderd, 
gezinsbedrijven waar het dagelijks werk uitsluitend door gezins-
leden wordt gedaan (veelal door de boer en zijn vrouw). De gege-
vens in tabel 3.12 hebben overigens een betrekkelijke waarde, ener-
zijds komt hierin geen vrouwenarbeid voor en anderzijds werkt een 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten niet volledig op het be-
drijf (b.v. vanwege nevenberoep, schoolgaan, e.a.). 
Het eerder genoemd onderzoek (Landbouw en Economie in Fries-
land, 1983) maakt het mogelijk een benadering te maken van de be-
tekenis van de agrarische produktie in het ruilverkavelingsgebied 
voor de totale werkgelegenheid in Friesland. Een miljoen gulden 
produktie op de agrarische bedrijven, betekent op die bedrijven 
voor 9,8 personen werkgelegenheid en voor 13,1 personen in de daar-
mee samenhangende sectoren van de Friese economie. Met de agrari-
sche produktie in het gebied hangt in de provincie Friesland werk-
gelegenheid samen voor + 350 personen: 150 op de agrarische be-
drijven en 200 elders in de Friese economie. 
1) Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten die 15 uur of 
meer per week meewerken. 
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De helft van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven 
is jonger dan 50 jaar, dit is minder dan in andere Friese ruilver-
kavelingsgebieden. 
Van de 36 bedrijfshoofden van 50 jaar of ouder op hoofdbe-
roepsbedrij ven heeft slechts 19% een zoon-opvolger. Wanneer de 
helft van de bedrijven waarop de opvolging nu onbekend is wordt 
meegerekend heeft 26% een opvolger. Of er een opvolger is, is zeer 
sterk afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Van de 26 oudere 
bedrijfshoofden met een bedrijf beneden de 150 sbe heeft geen en-
kele een opvolger, van de 10 bedrijfshoofden met een bedrijf boven 
de 150 sbe hebben er 7 een opvolger. De bedrijven zonder opvolger 
of waar de opvolging nog onbekend was, beschikten in 1983 over 400 
ha cultuurgrond. 
In 1978 hadden 7 van de 29 ouderen (55 jaar en ouder) een 
zoon-opvolger. Van deze bedrijven zijn er tussen 1978 en 1983 6 
door een opvolger overgenomen en voortgezet (op 1 bedrijf werkte 
de zoon in 1983 nog mee). Het komt erop neer dat op praktisch alle 
bedrijven waar een meewerkende zoon is, de opvolging door deze 
wordt verwezenlijkt. 
Tabel 3.13 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Leeftijd bedrijfs- Bedrijfs- Aantal bedrijven in 1983 
hoofd hoofden 
met op- zonder opvolging 
1978 1983 volger opvolger onbekend 
tot 40 jaar 18 13 
40 - 50 jaar 28 21 
50 - 55 jaar 15 15 3 8 4 
55 jaar e.o. 29 21 4 16 1 
Totaal bedrijven 
Ha cultuurgrond 






3.8 Eigendom en pacht 
Twee derde (66%) van de cultuurgrond is eigendom van de ge-
bruikers. De bedrijven van 15-30 ha hebben gemiddeld wat meer 
pachtland dan de kleinere en grotere bedrijven. 
Verreweg het grootste deel (ca. 80%) van het pachtland is 
eigendom van particulieren (ruim een derde hiervan is pacht van 
ouders), de rest voornamelijk van overheidslichamen. 
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Tabel 3.14 Eigendom en pacht 1983 
Bedrij fsopper- Ha % Ha Eigenaars van het 
vlakte cul- eigen- pacht pachtland 
tuur- dom 
grond ha % 
Tot 15 ha 261 66 90 Ouders 1) 151 28 
15 - 30 ha 573 60 228 
30 ha e.m. 556 67 184 Land- of tuin-
bouwers 186 34 
Totaal hoofdbe- Overige 
roepsbedrijven 1390 64 502 particulieren 247 45 
Nevenbedrijven 33 81 45 Overheid 91 17 
Overige rechts-
personen 23 4 
Alle bedrijven 1623 66 547 Totaal 547 100 
1) Deze ha en % zitten eveneens in de 2 volgende regels. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1983. 
3.9 Verkaveling 
De hoofdberoepsbedrijven hadden in 1983 gemiddeld 3,6 ka-
vels 1) met een gemiddelde oppervlakte van 5,6 ha. De "rundvee-
bedrijven" hadden gemiddeld 3,8 kavels; een derde (33%) van deze 
bedrijven had 5 of meer kavels. 






drijven met .. 
kavels 
Gemiddeld(e) 
aantal ha per 
kavels kavel 
Hoofdberoepsbedrijven 






























1) Exclusief bedrijven zonder cultuurgrond. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1983. 
1) Een kavel is een stuk cultuurgrond, dat behoort tot het be-
drijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
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Uit het voorgaande blijkt dat de verkaveling in "Twijzel-
Buitenpost" niet optimaal is. Dit wordt ook door een andere maat-
staf bevestigd. Van de 65 bedrijven met in 1983 melkkoeien hadden 
Tabel 3.16 Grond bij huis op hoofdberoepsbedrijven met in 1983 
melkkoeien 
























tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha e.m. 
Totaal 65 
x) Bron: CBS-Landbouwtelling J982. 
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er 33 of 51% minstens 60% van hun grond bij huis liggen. Wordt van 
een criterium van 80% uitgegaan dan voldoen 20 bedrijven of 31% 
hieraan. Vooral bij de bedrijven van 10-15 ha ligt weinig grond 
aan huis. 
3.10 Wisselingen in het gebruik van de grond 
De afgelopen 5 jaar is in "Twijzel-Buitenpost" 23% van de 
grond van gebruiker gewisseld. Dit betrof een oppervlakte van ca. 
390 ha. Ongeveer de helft van deze grond, ca. 200 ha of 12% van de 
blokoppervlakte, kwam in het "vrijere" grondverkeer (via opheffing 
van bedrijven, verkleining van gecontinueerde bedrijven en over-
dracht van bedrijven buiten familieverband). Het andere grondver-
keer betrof bedrijfsoverdrachten binnen de familiekring. 
De grond die vrijkwam van bedrijven die werden opgeheven of 
verkleind en die gebruikt werd voor bedrijfsvergroting, kwam in re-
latief sterke mate terecht bij de grotere bedrijven. Zo beschikten 
de bedrijven boven de 20 ha in 1978 over 58% van de grond, doch 
zij wisten 80% van de vrijkomende grond te bemachtigen. De grond-
verwerving door kleine bedrijven was dus zeer beperkt. 
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Tabel 3.17 Grondverkeer 1978-1983 
Oppervlakte van bedrijven in het onderzoek in 1978 1680 ha 100% 
Van gebruiker gewisseld totaal 387 ha 23,0% 
- door bedrij fsoverdracht: aan familie 189 ha 11,3% 
aan anderen 16 ha 0,9% 
- door opheffing van bedrijven 1) 123 ha 7,3% 
- door verkleining van bedrijven 59 ha 3,5% 
1) Exclusief grond die bedrijfsopheffers zelf nog in handen 
hebben. 
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4. Verwachte ontwikkelingen in de landbouw 
In het voorgaande hoofdstuk is de huidige landbouwkundige 
situatie weergegeven. Tevens is een analyse gemaakt van het recen-
te verleden. 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te verwach-
ten ontwikkelingen in de komende tien jaar (1983-1993). 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met ingrijpen in een 
spontaan verloop zoals b.v. door een ruilverkaveling. De basis van 
deze prognose wordt gevormd door de ontwikkeling die in de afgelo-
pen jaren plaats hadden en die in het voorgaande hoofdstuk zijn be-
schreven. Trends uit het recente verleden worden evenwel niet zon-
der meer doorgetrokken, maar worden aangepast al naar gelang een 
ander verloop is voorzien. Aangezien momenteel de politiek van de 
Europese Gemeenschap t.a.v. de melkproduktie zich wijzigt is het 
onwaarschijnlijk dat de trends uit het verleden t.a.v. de produk-
tie doorgetrokken kunnen worden. Daarom is bij de raming van de 
toekomstige ontwikkeling in de rundveehouderij eerst een alterna-
tief uitgewerkt dat uitgaat van een ongeveer gelijkblijvende melk-
produktie. Een hoge melkheffing op meer melk zal vooral gevolgen 
hebben voor het totale aantal koeien in het gebied. Structurele 
veranderingen zoals het aantal bedrijven en de bedrij fsoppervlakte-
structuur zullen op een betrekkelijk korte termijn van +_ 10 jaar 
niet wezenlijk anders verlopen dan zonder deze wijziging in de zui-
velpolitiek. Hierbij spelen namelijk vele factoren een rol zoals 
leeftijd van de bedrijfshoofden, opvolgingssituatie, werkgelegen-
heid en inkomenssituatie. Met name op de inkomenssituatie zal de 
superheffing invloed kunnen hebben. Of dit op langere termijn een 
verslechtering of een verbetering van de inkomens te weeg zal bren-
gen is geenszins duidelijk. In verband met de onzekerheid op lange-
re termijn is naast het produktiebeperkingsalternatief vervolgens 
ook een berekening opgesteld waarbij de trends uit het verleden 
worden doorgetrokken. 
4.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De afgelopen jaren is het aantal hoofdberoepsbedrijven door 
uittreding en toetreding fors verminderd: in 1983 waren er 70 
hoofdheroepsbedrijven. Berekeningen op basis van wat de voorbije 
jaren is gebeurd en rekening houdend met de huidige opvolgings-
situatie, geven aan dat er in 1993 + 45 hoofdheroepsbedrijven zul-
len zijn. De indeling in "blijvers" en "wijkers", gemaakt met per-
senen die de plaatselijke situatie kennen, komt op ongeveer een-
zelfde aantal. 
Het geraamde aantal van 45 bedrijven in 1993 betekent een 
toekomstige jaarlijkse vermindering van 4,3% (van 1978 tot 1983 
4,9% per jaar). In vergelijking tot vele andere gebieden waarvoor 
vooruitberekeningen zijn gemaakt is dit een zeer sterke vermin-
dering. 
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4.2 Cultuurgrond en bedrij fsoppervlakte 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond in handen van in 
het blok wonenden zal de komende 10 jaar verminderen. Verwacht 
wordt dat GS in het blok ca. 140 ha als relatienotagebied zal aan-
wijzen. Naar schatting zal hiervan 75% zijnde 105 ha voor reser-
yaten worden bestemd en daardoor aan de gebruikelijke agrarische 
bedrijfsvoering worden onttrokken. Daarnaast zal voor woningbouw 
(dorpsuitbreidingen) ongeveer 20 ha grond nodig zijn. De geregis-
treerde oppervlakte cultuurgrond gemeten maat zal hierdoor waar-
schijnlijk met +_ 100 ha verminderen tot ongeveer 1.520 ha in 1993. 
Van deze oppervlakte zal volgens berekening ca. 1.332 ha (88%) 
in gebruik zijn bij hoofdberoepsbedrijven. 
De vrij snelle vermindering van het aantal bedrijven zal tot 
gevolg hebben dat ook de grondmobiliteit op ongeveer hetzelfde 
niveau blijft als in de afgelopen jaren. Gemiddeld kwam er de afge-
lopen jaren + 35 ha per jaar ofwel + 2% van de grond vrij (zie par. 
3.10). Ook de mate waarin grond voorkomt op bedrijven zonder op-
volger en met onbekende opvolging (in tabel 3.13) wijst er op dat 
de vrijkomende grond op dit niveau zal liggen. 
Het invoeren van de superheffing zal naar verwachting noch op 
de mate waarin grond voor komt op hoofd- c/q nevenbedrijven, noch 
op de grondmobiliteit veel invloed hebben. Wel zal de prijsvorming 
erdoor beïnvloed kunnen worden. Zo zullen nevenbedrijven die tot 
nu toe voer verkochten aan hoofdberoepsbedrijven of vee inscharen 
en dus geen contingent hebben, geconfronteerd worden met een gerin-
gere vraag. Hoofdberoepsbedrijven zullen minder vee gaan houden en 
dus minder geneigd zijn grond aan te trekken althans wanneer het 
om grond zonder contingent. Hier staat tegenover dat contingenten 
een waarde zullen krijgen en dat wanneer deze contingenten gebonden 
zijn aan de grond dit ook repercussies zal hebben op de grondmarkt. 
Tabel 4.1 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Qgnervlakte in_ha _ Percentages 
~J978~~Ï983~~1993 ~1978~~Ï983 "Ï993 
Hoofdberoepsbedrijven 1.475 1.390 1.332 87,7 85,6 87,6 
Nevenbedrijven (10 sbe e.m.) 205 233 188 12,2 14,4 12,4 
Alle bedrijven 1.680 1.623 1.520 100,0 100,0 100,0 
De verdeling van het aantal bedrijven over de oppervlakte-
klassen zal in de toekomst naar verwachting veranderen: het aantal 
bedrijven onder de 20 ha zal verminderen, het aantal grotere be-
drijven zal nauwelijks toenemen. 
Bij 45 hoofdberoepsbedrijven met ;+1.332 ha cultuurgrond wordt 
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 29,6 ha (20 ha in 1983 en 16,4 
ha in 1978). Bijna twee derde (64%) van de hoofdberoepsbedrijven 
zal in 1993 groter zijn dan 20 ha. -7 
Tabel 4.2 Hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Bedrij fsoppervlakte 
tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 






















































Van de 70 hoofdberoepsbedrijven in 1983 waren er 63 gespecia-
liseerd op de rundveehouderij of hadden melkvee + intensieve vee-
houderij (2). De overige 5 waren intensieve veehouderij- of tuin-
bouwbedrijven. Wanneer we er van uitgaan dat van de 5 intensieve 
veehouderij- en tuinbouwbedrijven er (op basis van de indeling in 
"blijvers" en "wijkers") 2 overblijven en dat het grondgebruik op 
deze 2 bedrijven praktisch niet verandert, zal de bedrijfsopper-
vlakteverdeling per bedrij fstype er in 1993 ongeveer uitzien als 
in tabel 4.3 is weergegeven. 


















































































1) Inclusief 2 bedrijven met rundvee en intensieve veehouderij. 
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4.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
Het grondgebruik 
In de afgelopen jaren waren er hoegenaamd geen wijzigingen 
in het grondgebruik: nagenoeg alle grond wordt gebruikt ten be-
hoeve van de rundveehouderij. Naar verwachting zal dit ook de 
komende jaren zo blijven. 
De rundveehouderij 
Naar verwachting zal de uitbreiding in de rundveehouderij in 
de komende jaren een ander tempo volgen dan in de afgelopen jaren. 
De groeiende overprodukties van o.a. melk vormt een dermate hoge 
last voor de lidstaten van de EG dat men deze niet langer wil 
dragen. In dit kader wil men voor Nederland een produktieverminde-
ring van +7,5% van het niveau van 1983 realiseren. 
Vermindering van de melkproduktie kan gerealiseerd worden 
door verlaging van de produktie per koe of inkrimping van de melk-
veestapel. Uit onderzoek (Beumer en van der Giessen, 1980) blijkt 
dat bij verlaging van de melkproduktie per koe de arbeidopbrengst 
veel sterker daalt dan bij inkrimping van de melkveestapel. 
Zeer waarschijnlijk zal dus de melkveestapel worden ingekrom-
pen. Bij gelijkblijvende melkgift per koe zou een vermindering van 
het aantal koeien van +_ 3.190 in 1983 tot +_ 2.950 stuks nodig zijn. 
Daar komt voor de komende jaren nog bij dat er rekening mee gehou-
den moet worden dat de melkproduktie per koe regelmatig stijgt. De 
laatst bekende 4 jaar bedroeg deze stijging bij de gecontroleerde 
koeien in Friesland gemiddeld +_ 43 kg per jaar (tabel 3.8). 
Wanneer we deze jaarlijkse stijging van de produktie per koe 
voor de komende 10 jaar aanhouden komen we op een produktie van 
ca. 5.850 kg melk per koe in 1993. Het hiervoor genoemde aantal 
van 2.950 koeien zal dan bij een gelijkblijvend kwantum melk tot 
ca. 2.740 in 1993 verminderen. Ter vergelijking: in 1983 hield men 
3.191 koeien, in 1978 2.923. 
Wat het jongvee betreft moet er van uitgegaan worden dat er 
voldoende jongvee is ter vervanging van het melkvee. Mede gezien 
de overschotten in de rundvleessector zal er ook dan evenals thans 
geen mestvee worden gehouden. Waarschijnlijk zal de vermindering 
van het aantal koeien een aangepaste voedering met eigen voederge-
wassen bevorderen, waardoor de krachtvoer- en ruwvoeraankopen zul-
len verminderen. 
Deze inkrimping van de melkveestapel zal ook belangrijke con-
sequenties hebben voor de verdeling van de bedrijven naar omvang 
van de melkveestapel. Hiervoor is aangegeven dat het aantal be-
drijven met melkvee zal dalen tot +_ 43. Bij 2.740 koeien betekent 
dit een gemiddelde melkveestapel van 64 koeien (35 in 1978 en 49 
in 1983). Dit zou betekenen dat bedrijven die blijven hun veesta-
pel op hetzelfde niveau kunnen houden (de 45 "blijvers" met koeien 
hadden in 1983 2.749 koeien!), de vermindering zou gerealiseerd 
kunnen worden door bedrijven waarvan verwacht wordt dat men het be-
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drijf stopt. Wanneer dit inderdaad zo zou verlopen zal dit ook be-
langrijke consequenties hebben voor de investering in nieuwe be-
drijfsgebouwen. Als de melkveestapel niet kan worden uitgebreid is 
het immers minder aantrekkelijk dan voorheen om fors te investeren 
in nieuwe stallingsruimte. 
De omvang van de rundveehouderijsector op de hoofdberoepsbe-
drijven zal bij voornoemde overheidsmaatregelen verminderen tot 
ca. 9.290 sbe (-1,5% per jaar) en de veedichtheid tot ongeveer 
2,6 g.v.e. per ha grasland en voedergewassen (tabel 4.8). 
Aangezien nog onzeker is hoe lang de produktieremmende maat-
regelen zullen worden gecontinueerd, en ook de praktische uitwer-
king nog niet tot in alle details is te overzien, is ook een be-
rekening gemaakt waarbij wordt uitgegaan van de trendmatige ont-
wikkeling in de afgelopen jaren. 
In het recente verleden was een belangrijke voorwaarde voor 
verhoging van de veedichtheid de bouw en uitbreiding van ligboxen-
stallen. De bouw van ligboxenstallen ging direct gepaard met een 
verhoging van de veedichtheid. Zo is op de bedrijven die tussen 
1978 en 1983 een ligboxenstal bouwden, de veedichtheid toegenomen 
van 2,29 tot 3,55 g.v.e. per ha cultuurgrond (= grasland). De vee-
dichtheid op de bedrijven met in beide jaren een ligboxenstal was 
in 1978 3,27 g.v.e. per ha en in 1983 3,38 g.v.e. per ha, deze 
veedichtheid nam dus nog iets toe. Ook op de bedrijven die geen 
ligboxenstal bouwden nam de veedichtheid nog wat toe. Dit blijkt 
uit tabel 4.4 waar de hoofdberoepsbedrijven die als "blijvers" 
zijn beschouwd, ingedeeld zijn naar het jaar dat op een bedrijf 
een ligboxenstal voorkwam en tevens de bedrijven zijn opgenomen 
waar geen ligboxenstal is. 
Tabel 4.4 Bedrijfsoppervlakte en veestapel en veedichtheid in 
2 jaren, ingedeeld naar jaar waarin er op de bedrijven 
al of niet een ligboxenstal was ("blijvende" hoofdbe-
roepsbedrij ven) 
Bedrijven met Aan- Per bedrijf Per 100 ha cultuur-
ligboxenstal tal tuurgrond 1) 
bedr. 
ha cul- aantal aantal aantal 
tuurgrond koeien g.v.e. koeien 
1978 1983 1978 1983 1978 1983 1978 1983 
Vóór 1978 11 33,9 40,5 91 109 327 338 269 269 
Tussen '78 en 
'83 8 22,4 24,8 41 72 229 355 189 289 
Geen 25 18,4 18,8 34 38 240 251 183 200 
1) Alle cultuurgrond is grasland. 
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De ontwikkeling van de rundveehouderij bij doortrekken van 
de trend uit het verleden, waarbij de mate waarin men overgaat op 
ligboxenstallen een centrale rol speelt, geeft het volgende beeld. 
In 1983 was op 19 bedrijven een ligboxenstal, in 1993 zullen dan 
volgens globale berekening gebaseerd op de structuurenquêtes melk-
veehouderij + 32 bedrijven een ligboxenstal hebben (zie bijlage 3). 
Tabel 4.5 Rundveebedrijven naar oppervlakte en staltype en de 




























































In de afgelopen jaren was de veedichtheid op de bedrijven met 
een ligboxenstal gemiddeld +_ 3,4 g.v.e. per ha grasland en op de 
bedrijven met een andere stal 2,5 g.v.e. in 1983. Hierin was een 
toename van 0,1 g.v.e. in 5 jaar, voor de toekomst wordt een stij-
ging van 0,1 g.v.e. in 10 jaar aangehouden gezien het reeds hoge 
niveau. Verder wordt er van uitgegaan dat de veedichtheid op de 
tuinbouwbedrijven en op de nevenbedrijven op hetzelfde niveau 
blijft als in 1983. Aan de hand van deze gegevens kan de omvang 
van de veestapel in 1993 worden berekend (tabel 4.6). Volgens deze 
berekening zal de veestapel tussen 1983 en 1993 met +_ 420 g.v.e. 
groeien. Het toekomstige groeitempo is daarmee aanmerkelijk trager 
dan de voorbije 5 jaar toen de toename 370 g.v.e. bedroeg. 
Aan de hand van de in tabel 4.6 verwachte ontwikkeling van 
de grootveeëenheden is het aantal koeien en de omvang in sbe van 
de rundveehouderij berekend. Hierbij is uitgegaan van hetzelfde 
aantal g.v.e. en sbe per koe als in 1983, dat al vrij laag is. Er 
is onderscheid gemaakt naar staltype: voor de bedrijven met een 
ligboxen stal is de norm van de bedrijven met een ligboxenstal in 
1983 aangehouden, voor de bedrijven met een andere stal is uitge-
gaan van de bedrijven die in 1983 een andere stal hadden en als 
"blijvend" zijn beschouwd. 
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Tabel 4.6 Berekening van het aantal g.v.e. in 1993 
Hoofdberoepsbedrijven: 
met ligboxenstal 
































1) Exclusief 8 ha tuinbouw. 
Volgens deze berekening zullen er in 1993 ongeveer 3.570 koei-
en in het gebied worden gehouden. Ten opzichte van 1983 is dit een 
toename van 1,1% per jaar (2% per jaar van 1978-1983). Voor de 
totale friese melkveestapel wordt in de Structuurnota 1982 voor de 
periode 1980-1990 de groei op 0,8% per jaar geschat. Deze groei 
ging in werkelijkheid sneller. In 1983 werd reeds het voor 1985 
verwachte aantal koeien bereikt (prognose 2, Structuurnota), de 
groei van 1980 tot 1983 was 1,8% per jaar. 
Tabel 4.7 Berekening van het aantal koeien en de omvang van de 
rundveehouderij in 1993 (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijven Bedrijven Alle be-
met lig- met andere drijven 
boxenstal stal 
Aantal bedrijven 





































1) Aantal sbe voor koeien, jongvee, mestvee en voedergewassen 
per aanwezige koe. 
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De omvang van de rundveehouderijsector op de hoofdberoepsbe-
drijven zal volgens berekening bij trendmatige ontwikkeling toe-
nemen tot ca. 11.850 sbe of met 0,9% per jaar. Dit is trager dan 
de afgelopen 5 jaar (1,3% per jaar). Bij een ontwikkeling waarbij 
rekening gehouden wordt met contingentering neemt de produktieom-
vang in sbe af met +1,5% per jaar. 
Tabel 4.8 Ontwikkeling van de rundveehouderij in grootveeëenheden 
en produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven 
Ha grasland + voedergewassen 
Aantal melkkoeien 
Aantal sbe rundvee 2) 
Sbe per melkkoe 
Aantal grootveeëenheden 
G.v.e. per melkkoe 




































1) Bij inkrimping aantal melkkoeien. 
2) Inclusief voedergewassen. 
De intensieve veehouderij en de tuinbouw 
De produktieomvang van de intensieve veehouderij verloopt in 
de gehele gemeente Achtkarspelen onregelmatig maar blijft over een 
langere periode gezien vrijwel constant. In het blok was er de 
voorbije 5 jaar een vermindering. Voor de toekomst wordt op basis 
van de ontwikkeling in de gehele gemeente de omvang van de inten-
sieve veehouderij op het niveau van 1983 gehouden. 
De tuinbouwproduktie, op slechts 2 bedrijven aanwezig, nam de 
laatste jaren toe door vestiging van 1 nieuw bedrijf. Over de toe-
komstige ontwikkeling is moeilijk iets met zekerheid te zeggen. De 
tuinbouwproduktie wordt op het niveau van 1983 gehandhaafd. 
De totale produktieomvang 
De hiervoor beschreven ontwikkeling van de produktieomvang is 
weergegeven in tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 De ontwikkeling van de produktieomvang op hoofdberoeps-
bedrij ven 
1978 1983 1993 
verwach- trend 
ting 1) 
Sbe voor rundveehouderij 2) 
Sbe voor intensieve veehouderij 


















1) Bij inkrimping aantal melkkoeien. 
2) Inclusief voedergewassen. 
De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven zal bij 
de aangenomen beperkingen van de melkveestapel verminderen tot 
+ 10.140 sbe in 1993, een vermindering van +_ 1,4% per jaar. Bij 
trendmatige ontwikkeling zal de produktieomvang toenemen tot 
+ 12.700 sbe in 1993. De jaarlijkse groei is dan 0,8% (1,3% van 
1978 tot 1983). 
Uitgaande van het veronderstelde aantal sbe zal de verdeling 
van de bedrijven over de omvangsklassen eruit zien zoals in tabel 
4.10 is weergegeven. Hieruit blijkt dat het aantal bedrijven onder 
de 130 sbe sterk zal afnemen. Het aantal bedrijven boven 130 sbe 
zal bij beperking van de melkproduktie echter kleiner zijn dan bij 
trendmatige ontwikkeling. De gemiddelde produktieomvang per bedrijf 
neemt bij beperking van de melkproduktie met +_ 55 sbe toe, bij 
trendmatige ontwikkeling met +_ 115 sbe. 
Tabel 4.10 Aantal hoofdberoepsbedrijven naar produktieomvang 
Sbe per bedrijf 1978 1983 1993 
tot 130 
130 - 175 
175 - 230 






























1) Bij inkrimping aantal melkkoeien. 
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Om een voldoende rentabiliteitsniveau te halen zullen, bij 
doortrekking van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de be-
drijven omstreeks 1993 een omvang moeten hebben van minimaal 230 
sbe (t.o.v. 175 sbe in 1983). Bij deze omvang zal naar verwachting 
het bedrijf voldoende inkomen opleveren voor het levensonderhoud 
van het bedrijfshoofd en zijn gezin en tevens mogelijkheden bieden 
voor besparingen welke voor de continuïteit van het bedrijf nodig 
zijn. Volgens de berekeningen bij de veronderstelde produktiebe-
perkende maatregelen zal in 1993 ongeveer 36% van de bedrijven aan 
deze norm voldoen, bij voortgaande trend ongeveer de helft. 
4.4 Arbeidskrachten 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofdbe-
roepsbedrijven nam trager af dan het aantal bedrijven. De gemid-
delde arbeidsbezetting per bedrijf nam iets toe tot 1,36 man. Voor 
de toekomst wordt eenzelfde toename van de arbeidsbezetting aange-
houden, dit komt uit op 1,45 man per bedrijf. Op de 45 hoofdbe-
roepsbedrijven in 1993 zullen dan ongeveer 65 vaste mannelijke 
arbeidskrachten werken. 
Het aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskrachten zal dan 
bij de aangenomen beperking van de melkproduktie + 156 sbe bedra-
gen, bij trendmatige ontwikkeling +195 sbe. 
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Bijlagen 
Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de distributiebureauhouders in de administratie opgenomen personen 
die een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbe-
drij fseenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedrijven; 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrij fshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven - C en D-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf 
besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik. 
3. Basisgegevens 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregis-
treerde bedrijven, met een produktieomvang van meer dan 10 sbe, die in het blok 
liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
4. Oppervlakte gemeten maat, kadastrale maat en bedrij fsoppervlakte 
Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en voren inbegrepen). 
De kadastrale maat omvat, behalve de cultuurgrond gemeten maat, nog de opper-
vlakten van de sloten en de niet verharde wegen, welke de beteelbare oppervlak-
ten doorsnijden en begrenzen. Voor de totale oppervlakte van het bedrijf komen 
hier nog bij de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en het erf, tuin voor eigen 
gebruik, bos, grienden, wegen, woeste grond, sloten breder dan 4 meter, grond 
voor kampeerdoeleinden, enz. 
5. Standaardbedrij fseenheden 
Standaardbedrij fseenheid (sbe): 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen 
met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij 




sbe per ha 
1,0 
42,0 






Leghennen (100 stuks) 








Bijlage 1. (vervolg) 
6. Grootveeeenheden 
Grootveeëenheid (=g.v.e.) 
Een g.v.e. komt overeen met de netto-energiebehoefte van een volwassen melk-
koe van 550 kg levendgewicht met een dagproduktie van 15 kg melk met 4% vet. Het 
veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 1 koe ™ 1 g.v.e., 1 stuks jong-
vee = 0,4 g.v.e., 1 stuks mestvee = 0,7 g.v.e., 1 paard boven 2 jaar = 1,0 g.v.e. 
1 schaap = 0,1 g.v.e. 
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Bijlage 3. Berekening van het aantal bedrijven met in 1993 een ligboxenstal 
Bij de berekening van het aantal bedrijven met een ligboxenstal in 1993 is 
uitgegaan van: 
a. het percentage bedrijven met een ligboxenstal per oppervlakteklasse in 1983; 
b. het aantal bedrijven met melkkoeien per oppervlakteklasse in 1993; 
c. de mate waarin het percentage bedrijven met een ligboxenstal toeneemt in 
een periode van 10 jaar. 
ad c. Om een globale schatting te kunnen maken van de mate waarin ligboxenstal-
len gebouwd zullen worden zijn op basis van de structuurenquêtes melkvee-
houderij 1973/74 en 1978/79 lijnen geconstrueerd die aangeven in welk 
tempo het percentage ligboxenstallen per bedrij fsgrootteklasse toeneemt. 
Voor de bedrijven boven de 30 ha zou volgens deze gegevens het percen-
tage bedrijven met een ligboxenstal toenemen van 85% in 1983 tot ca. 100% 
in 1993, voor de bedrijven van 20-30 ha van 36% nu tot 83% in 1993, bij 
de bedrijven van 15-20 ha van 13% tot ca. 43% in 1993 en van de bedrijven 
van 10-15 ha van 7% nu tot +_ 36% in 1993. Wanneer we deze percentages toe-
passen op de per oppervlakteklasse te verwachten aantallen bedrijven met 
melkkoeien, volgt de verdeling zoals in onderstaande tabel is weergegeven. 
Het aantal bedrijven met een ligboxenstal zal volgens deze berekening toe-
nemen van 19 in 1983 tot + 32 in 1993. 
Berekening van het aantal hoofdberoepsbedrijven met in 1993 een ligboxenstal 
Bedrijfsopper- 1983 bedrijven met koeien Situatie 1993 
vlakte 
totaal w.v. w.v. met lig- aantal % met aantal be-
met boxenstal bedr. lig- drijven met 
trad. met boxen-
stal aantal % koeien stal lig- trad. 
1) boxen- stal 
stal 
tot J0 ha 8 8 - -
J0 - 15 ha 15 14 1 7 7 36 2 5 
J5 - 20 ha 15 13 2 13 7 43 3 4 
20 - 30 ha 14 9 5 36 12 83 10 2 
30 ha e.m. 13 2 11 85 17 100 17 
Totaal 65 46 19 43 32 11 
1) Volgens lijnen structuurenquêtes melkveehouderij. 
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